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MATKUSTAJA LIIKENNETILASTO v. 197'»
Suoman la Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä^^
A 1 Ja A 2 Suoneen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolalta ulkomaalaisia (lukuun­
ottamatta pohjoismaalaisia) 272 0?8 vuonna 1979, aika on 12.9 % enemmän 
kuin vuonna 197). häistä ulkomaalaisista saapui lentoteitse 51.0 JS, i 
ritae )1.8 JS ja maitse 17.2 JS, Vuonna 1979 Suomeen suoraan Pohjoismaiden 
ulkopuolelta saapuneista.ulkomaalaisista 51.2 % saapui maahamme kesä­
kautenamme (kesä-heinä-elokuussa)• Eniten matkailijoita saapui Suomeen 
suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 
vuonna 1979 Saksan liittotasavallasta, USA:sta, Isoeta-Britanniastn, 
Neuvostoliitosta ja Alankomaista. Amerikkalaiset ovat edelleenkin toisek­
si suurin ryhmä vaikka heitä saapui n. 11 % vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.
B 1 Ja B 2 Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansalaisia
17.0 % enemmän vuonna 1979 kuin vuonna 1973. Näistä matkusti lentoteitse 
69.8 %, meritse 18.0 % Ja maitse 17.2 %. Suomesta suoraan Pohjoismaiden 
ulkopuolelle lähteneistä Suomen kansalaisista matkusti vuonna 1979 31.5 # 
kesä-elokuun aikana.
RBSANDESTATISTIK Är 1979
1)
mellan Finland och utomnordiska länder
A 1 och A 2 Antalet utlänningar (utom skandinaver) som anlända till Finland direkt 
frAn utomnordiska länder var Ar 1979 272 078 vilket är 12.9 J» större än 
Ar 1973» Av dessa utlänningar anlände 51.0 J> per flyg, 31-8 % sjöledes 
och 17.2 % anlände till lands. Av de utlänningar som under Ar 1979 eh- 
lände till Finland direkt frin utomnordiska länder, anlände 51.2 % under 
aoramarmänaderna (Juni-augusti). Förbundsrepublik Tyskland, USA, Stor- 
britannien, Sovjetunionen och Nederländerna var' de länder, frAn vilka 
största antalet resande (utom skandinaver) Ar 1979 anlände till Finland 
direkt frln utomnordiska länder. Amerikanerin utgör fortfarande den näst- 
största gruppen ä.ven om gruppen var c. 11 JS mindre än föregäende Är.
B 1 och B 2 An tail et finska medborgare. som frAn Finland avreste direkt "tili utom- 
. nordiska länder var Ar 1979 17.0 % större än Ar 1973* Av dem avreste
69.8 JS per flyg, 18.0 % sjöledes och 17.2 JS till lands. Av de finska med­
borgare som under Ar 1979 avreste direkt tili utomnordiska länder, av­
reste 31.5 JS under tiden juni-augusti. ,
o
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TRAVEL STATISTICS, 197*»
between Finland and non-Nordic countries
A 1 and A 2 The number of foreigners (except citizens of Nordio countries) arriving 
in Finland directly from non-Nordic countries was in 197b 272 078, which 
is 12.9 35 greater than the corresponding number in 1973. Of these 
foreigners 51.0 % arrived by air, 31.8 % by sea and 17.2 Si by land. Of 
the foreigners arriving in 197b in Finland directly froa non-Nordic 
countries 51.2 % arrived during tho sunnor months (June-July-Aug'ust). The 
non-Nordic countries from which most foreign visitors arrived directly in 
Finland were tha Federal Republic of Germany, the USA, Great Britain, the 
USSR and the Netherlands. Americans are still the second largest group 
although they arrived in about 11 % fewer numbers than the previous year.
B 1 and B 2 The number of Finnish citizens departed froa Finland directly to non-
Nordic countries was in 197b 17.0 % greater than the corresponding number 
in 1973. Of these Finnish citizens 6b . 8 Si travelled by air, 18.0 % by sea 
and 17-2 % by land. Of the Finnish citizens departed in 197b from Finland 
directly to non-Nordic countries 3 1 - 5 departed during the summer months 
(June-July-August).
1) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai niiden kautta, 
ei ole saatavissa tietoa kansalaisuuksittain. Sama koskee vastaavia Suonesta Pohjois­
maihin tai niiden kautta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suomen ja ulkomaiden välisestä - 
koko matkustajaliikenteestä liikennemuodoittain julkaistaan neljännesvuosi- ja vuosi­
tilastona. *
1) För resande eom anländer tili Finland frän eller via övriga nordiska länder föreligger 
int* uppgifter om nationalitet, inte heller om resande frän Finland tili eller via 
andra nordiska länder. Uppgifter om den totala resandetrafiken mellon Finland och andra 
länder enligt transportsätt publiceras som kvartais- och ärsstatistik.
1) For travellers, who arrive in Finland from or through other Nordic countries or leave 
Finland to or through other Nordic countries no data are available by citizenship. Data 
on the total number of passengers between Finland end other countries by mode of 
transport are published as quarterly and yearly statistics.
A 1. '".uneen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat tammi-joulukuussa 1974
Fersoner, son rent direkt till F.inland frAn utomnordiskt land under periodan januari-december 1974
Travellers arriving in Finland directly from non-Nordic countries under perioden Januari-December 1974
Kansalaisuus - 
Medborgarskap - 
Citizenship
Suomi - Finland ,
Ruotsi - Sverige - Sweden 
Norja - Norge - Norway 
Tanska - Danmark - Denmark
Islanti - Island - Iceland_____ ;____________
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total______________________
Alankomaat - Nederlanderna - Netherlands
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg- 
Belgium and Luxembourg
Espanja - Spanien - Spain
Iso-Britannia-Storbritannien-Great Britain
Irlanti - Irland - Ireland
Italia - Italien - Italy
Itävalta - öaterrike - Austria
Neuvostoiiitto-Sovjetunionen-Soviet Onion
Portugali - Portugal
Puola - Polen - Poland
Ranska - Frankrike - France
Saksan, liittotasavalta - Tyskland, FR - 
Germany, FR
Sakean dem.tasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, DR
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 
Tsekkoslovakia-TjeckoSlovakien-Czechoslovakia 
Turkki - Turkiet - Turkey 
Onkari - Ongern - Hungary
Kuut Euroopan maat-övriga europeiska ländor- 
Other european countries
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States
Kanada - Canada
Muu Amerikka - Ovriga amerikanska lander - 
Best of America
Etelä-Afrikan Unioni-Sydafrikanska Unionen- 
Union of South Africa
Muut Afrikan valtiot-övriga afrikanaka ländor- 
Other African States
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan
Israel
Japani - Japan
Muut Aasian valtiot-övriga aaiatiska länder- 
Other Asian countries
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Statel esa_______ __________
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total
Kaikkiaan - Samtliga - Total
Kaikkiaan v. 1973 - Samtliga under Är 1973- 
Totol in 1973
Helsinki-Helsingfors Muut Ien-
toasemat
övriga
flygfält
Other
airports
Muut sa­
te.mot
Ovriga
hamnar
Other
harbours
Mnarajat
Land-
gränser
Country
bordoro
Yhteensä
Summa
Total
Lento­
liikenne 
Flygtrafik 
By mir
Laiva­
liikenne 
Sjötrafik 
By sea
348 169 98 566 1 563 3 900 93 843 546 041
1 996 2 650 13 35 11 559 16 253
307 466 3 59 1 033 1 868
*02 178 5 g 555 1 178
160 9 12 _ 33 214
351 06h 101 869 1 584 4 014 107. 023 565 554
11 150 2 799 212 75 471 14 707
3 326 369 40 10 159 3 904
,1 789 1 345 22 8 96 3 260
19 373 9 645 297 346 1 225 30 886
589 114 22 8 66 799
4 175 838 94 108 576 5 791
5 060 876 39 17 437 6 429
479 3 834 36 65 21 468 25 882
484 76 10 2 78 650
2 065 2 369 4 528 900 5 866
7 397 1 981 183 4 2 938 10 541
22 141 47 231 2 625 458 5 003 77 458
1 185 58 - 43 36 1 322
9 84i 2 037 113 36 728 12 755
928 39 ,4 14 837 1 822
251 82 2 3 180 518
1 057 240 - 43 1 480 2 820
1 525 658 58 43 1 760 4 044
28 684 7 826 166 36 4 335 4i 047
5 334 679 29 8 712 6 762
952 317 33 88 ' 1 035 2 425
178 36 7 4 4 229
449 182 16 3 698 1 348
492 71 6 7 182 758
427 18 6 1 4 456
2 653 186 35 4 1 349 4 227
728 254 31 13 560 1 586
1 753 363 13 2 1 316 3 447
128 72 8 1 130 339
134 593 84 595 4 111 2 016 46 763 272 078
485 657 186 464 5 695 6 030 153 786 837 632
431 542 162 133 6 198 4 514 142 487 746 874
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B 1. Suoneilta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat tammi-joulukuussa 197**
Paraoner, son fr&n Finland reet dlrekt till utonnordiakt land under perloden januari-deeeober 197** 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries January-Dec saber 1974
Kanoalai suus - 
Modhorgsrskap - 
Citizenship
Helsinki-Helaingfors Muut Ien-
toaeemat
övriga
flygfält
Other
airports
Muut sa­
tamat 
övriga 
hamnar 
Other 
harbours
Maarajat Yhteensä
Summa.
Total
lento­
liikenne 
riygtrafik 
äy air
Laiva­
liikenne 
Sjötrafik 
By aea
granser
Country
borders
Suoni - Finland 366 367 97 028 1 698 5 572 97 533 568 198
Buotei - Sverige - Sweden 2 675 2 639 16 39 11 809 17 178
Borja - Norge - Norway 673 4?2 5 9 1 137 2 296
hanska - Danmark - Denmark *33 186 1 3 591 1 214
Islanti - Island - Iceland 89 5 2 - 14 110
Pohjoismaat yhteensä - Summa nordbor - 
Nordic countries total 370 237 100 330 1 722 _ 5 623 111 084 588 996
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 11 622 2 488 248 26 555 14 939
Belgia ja Luxemburg - Belgian och Luxemburg- 
Belgium and Luxembourg 2 653 431 59 18 180 3 341
Espanja - Spanien- Spain 1 791 1 310 44 13 134 3 292
Iso-Britannia-Storbritannien-Great Britain 19 081 9 289 437 536 1 181 30 524
Irlanti - Irland - Ireland ‘♦76 111 6 J2 34 639
Italia - Italien - Italy 3 8o6 ' 860 72 108 170 5 016
Itävalta - österrike — Austria 4 *ff*9 753 28 14 497 5 741
Neuvostoliitto-Sovjetunionen-Soviet Union 550 3 874 93 189 20 329 25 035
Portugali - Portugal 1 004 154 5 15 51 1 229
Puola - Polen - Poland 3 172 2 242 6 278 685 6 383
Banska - Frankrike --France 7 717 1 959 282 26 726 10 710
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - 
Gormany, FR 21 934 47 338 2, 539 270 4 817 76 898
Sakean dem.tasavalta - Tyskland, DR - 
Germany, DR 1 263 43 5 43 243 1 597
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 9 O69 2 424 97 22 656 12 268
Tsekkoslovakia-TjeckoSlovakien-Czechoslovak! » 1 096 45 11 17 785 1 954
Turkki - Turkiet - Turkey 185 94 5 . 3 124 411
Unkari - Ungern - Hungary 1 093 118 4 39 1 440 2 694
Muut Euroopan maat-övriga europeiska länder- 
Other european countries 1 439 242 26 17 2 270 3 99*
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 28 228 8 387 137 36 5 824 42 612
Kanada - Canada 6 001 735 59 12 991 7 798
Muu Amerikka - övriga amerikansa länder - 
Best of America 1 174 288 8 77 955 2 502
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen 
Union of South Africa 329 34 7 1 4 375
Muut Afrikan valtiot-övriga afrikanska lande 
Other African states
>
512 196 19 4 542 1 273
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 432 66 10 69 189 766
Israel 486 22 4 4 70 586
Japani - Japan 2 455 106 33 6 506 3 106
Muut Aasian valtiot - övriga asiatiska lande 
Other Asian countries 687 269 15 80 647 1 698
Australia ja Uusi Seelanti - Auatralien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 1 762 392 18 13 3 587 5 772
Kansalaisuutta vailla olevat - Statalösa - 
Stateless 231 116 3 172 522
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordbor - 
Other countries total 134 697 84 386 4 280 1 948 48 364 273 675
Kaikkiaan - Samtliga - Total 504 934 184 716 6 002 7 571 159 448 862 671
Kaikkiaan v.( 1973 - Samtliga under ¿r 1973- 
Total in 1973 429 021 161 089 5 890 6 135 144 839 746 974
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